




























































































































































































































































































ナルは 2 作品 16），同社2019年の公開作品38作
品中24作品がアニメ，実写版のオリジナル作品




作品は 2 作品 19），2020年の松竹の劇場公開作品
28作品中アニメ作品は 6 作品，実写版のオリジ
ナル作品は 1 作品 20），同社2019年の40作品の
うちアニメ作品は 8 作品，実写版のオリジナル










































































































































































われるもので 3000 万円から 1 億円，3 大映画
会社の作品，つまりいわゆる商業メジャー映画











































































織 CNC（Centre national du cinéma et de 
l’image animée ／国立映画センター），韓国で






















































































































































































































































































6 ）2021 年 6 月 30 日 付 web サ イ ト「KBS WORLD」
記事　「韓国コンテンツ産業，コロナの影響で
12年ぶりに減少…　BTSや『パラサイト』らの













デ ータ一 覧 表 」　http://www.eiren.org/toukei/
data.html
10）一般社団法人日本映画製作者連盟　前掲 「過去
















18）東映 HP（2020 年上映 作品）　https://www.toei.
co.jp/movie/mo_back02.html








22）2018年 3 月 3 日付Webサイト「NewYorkTimes」
The Little Movie Studio That Could　https://
www.nytimes.com/2018/03/03/business/media/
a24-studio.html
23）2007年 3 月 5 日付Webサイト「THE Hollywood 













































32）2020年 2 月 9 日付webサイト「ハーバー・ビジネ
ス・オンライン」記事　https://hbol.jp/pc/212629/
33）経済産業省（2021年）『映画制作現場の適正化に関
する調査報告書』　28ページ。
34）同上，31ページ。
35）同上，32ページ。
36）経済産業省（2020年 3 月）『映画制作の未来のため
の検討会』
（2021年 7 月16日掲載決定）
なぜ日本映画はアカデミー賞が取れないのか　日本映画の発展に必要なことは何か
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